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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้น�าชุมชนและชาวบ้าน ในจังหวัด 
กระบ่ี จ�านวน 180 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regressions)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้น�าชุมชนและชาวบ้าน ในจังหวัดกระบี่ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย 
ที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้าโดยรวมอยู ่ในระดับสูง โดยมีปัจจัยด้านความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 
เป็นอันดับสูงที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
โดยมีการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า ด้านความม่ันคงของพลังงาน เป็นอันดับสูงที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า ด้านความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าและต้นทุนการผลิต มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 และ 0.20 ตามล�าดับ และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า 
ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีผลต่อการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า ด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้าน




The objective of this research is to study the analysis of power plants construction factors 
in Krabi Province. The sample group of this study consists of 180 people, who are the 
community leaders and citizen in Krabi Province. The used statistics for analyzing are descriptive 
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statistics, which comprises frequencies and means, and inferential statistics, namely, independent 
samples t-test and multiple linear regressions.
According to the result of the study, factors relating to decision making on building the 
power plant had the high opinion level in overall by having the factor relating to decision making 
on building the power plant in terms of power system security with the highest rank. And the 
overall opinion level of decision making on building the power plant was high by having the 
factor relating to decision making on building the power plant in terms of energy security with 
the highest rank. 
The result of hypothesis testing on factors affecting decision making on building 
the coal power plant in Krabi revealed that the factor relating to decision making on building 
the power plant in terms of power system security and production costs affected decision 
making on building the power plant in terms of an increase in efficiency of the electricity 
generation by having values of the correlation coefficient at 0.00 and 0.20, respectively. 
The factor relating to decision making on building the power plant in terms of power system 
security affected decision making on building the power plant in terms of energy security with a 
value of the correlation coefficient at 0.00. And, the factor relating to decision making on building 
the power plant in terms of power system security affected decision making on building the power 
plant in terms of future power system stability with a value of the correlation coefficient at 0.00 
and its statistically significant level at 0.05.
Keywords: Factors Affecting Decision Making, Building the Coal Power Plant 
บทน�า
“ไฟฟ้า” เป ็นสิ่ งส�าคัญที่จ�าเป ็นต ่อการ 
ด�ารงชีวิตประจ�าวัน เราต้องใช้ไฟฟ้าในสถานที่พัก
อาศัย ตั้งแต่ ตื่นเช้า จนถึง เข้านอน มีการใช้
ไฟฟ้า ให้เกิดแสงสว่าง ท�าอาหาร ทีวี พัดลม 





เช่น ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีลมเย็นๆ จากพัดลม 
หรือเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ท�างานไม่ได้ 





เชื้ อ เพลิ ง ส ่ วน ใหญ ่ที่ ใ ช ้ ใ นการผลิ ต ไฟฟ ้ า 
ในปัจจุบัน คือ แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) 





และคาดว ่ า จ ะส� า ร อ ง เพี ย งพอ อีก 10 ป ี 
แต่ความต้องการใช้แก๊สธรรมชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
อุตสาหกรรมประเภทอื่น เช ่น อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีอุตสาหกรรมยาง สังเคราะห์อุตสาหกรรม
พลาสติก จึงต้องน�าพลังงานชนิดอื่นมาทดแทน
แก๊สธรรมชาติที่ เริ่มจะลดลง พลังงานชนิดอื่น 
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ที่กล่าวถึงมีถ่านหิน น�้ามันปิโตรเลียม พลังงาน
ชีวมวล นิวเคลียร ์ เป ็นต ้น พลังงานแต ่ละ 
ชนิดท่ีกล่าวมานี้ มีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกัน รวมถึง 
มีข้อจ�ากัดในการใช้พลังงานชนิดนั้นๆ
ปัจจุบันก�าลังการผลิตไฟฟ้าของภาคใต้มี
ทั้งหมด 2,135 เมกะวัตต์ แต่เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2555 
เวลา 19:00 น. ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
ที่สุดของภาคใต้สูงถึง 2,317.95 เมกะวัตต์ 
ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี พ.ศ. 2554 
คือ 2,198.0 เมกะวัตต ์ เท ่ากับว ่าภาคใต ้ 
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 119.95 เมกะวัตต์ 






เกิดความไม ่มั่นคง เนื่องจากทางการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติได้พจิารณาเหน็ว่า โรงไฟฟ้าในจงัหวดักระบี่ 
มีศักยภาพ และความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ ้าขนาดก�าลั งการผลิตสุทธิประมาณ 
800 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ ่านหินที่น�าเข ้าจาก 
ต่างประเทศเป็นเชื้อเพลิง [1]






















  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล
  3.4  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ ่ม
ผู ้น�าชุมชน และชาวบ้าน ในจังหวัดกระบี่ โดย
เน้นในพื้นที่ศึกษา 10 หมู่บ้าน ในต�าบลตลิ่งชัน 
ต�าบลคลองขนาน ต�าบลเกาะศรบีอยา อ�าเภอคลองเหนอื 
และ 5 ต�าบล ในอ�าเภเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
จ�านวน 180 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ้ เ ก็ บ รวบรวมข ้ อมู ล 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed Form) 
3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้า 
   ในจังหวัดกระบี่
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด�าเนินการ
เก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  - ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ได้ท�าการสอบถามกลุ ่มตัวอย่าง 
กลุ ่มผู้น�าชุมชน และชาวบ้าน ในจังหวัดกระบี่ 
โดยเน้นในพื้นที่ศึกษา 10 หมู่บ้าน ในต�าบลตลิ่งชัน 
ต� า บ ล ค ล อ ง ข น า น  ต� า บ ล เ ก า ะ ศ รี บ อ ย า 
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อ�าเภอคลองเหนือ และ 5 ต�าบล ในอ�าเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จ�านวน 180 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และผู้ศึกษาท�าการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง





  ผู ้ ศึกษาได ้น�าแบบสอบถามที่ ได ้ รับ
ทั้งหมด มาตรวจให้คะแนนและลงรหัส แล้วจึงน�า 
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 
โปรแกรม SPSS for windows โดยใช้สถิต ิ
ดังต่อไปนี้
  1 .  ค ่ า ร ้ อ ย ล ะ  ( P e r c e n t a g e ) 
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประชากร 
  2.  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์
การกระจายของข้อมูล
  3.  ค่า t-test ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 
  4.  Multiple Linear Regressions
ประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อชี้แจงถึงป ัจจัยและเหตุผลอันโปร ่งใส 












ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน คือ แก๊สธรรมชาติ 






จะส�ารองเพียงพออีก 10 ปี แต่ความต้องการใช้ 
แก๊สธรรมชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรม 




น�้ามันปิโตรเลียม พลังงานชีวมวล นิวเคลียร ์ 
เป ็นต ้น พลั งงานแต ่ละ ชนิด ท่ีกล ่ าวมานี้ 
มี ข ้ อดีข ้ อด ้ อยที่ ต ่ า งกัน รวมถึ งมีข ้อจ� ากัด 
ในการใช ้พลั งงานชนิดนั้นๆ หากพิจารณา 
ความต ้องการไฟฟ ้าของประเทศในอนาคต 




2,450 เมกะวัตต์ แต่มีก�าลังผลิตในพื้นที่เพียง 
2 ,135 เมกะวั ตต ์  ประกอบกับ ท่ีผ ่ านมา 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้ในรอบ 10 ปี เพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ 5.5 จึงมีความจ�าเป็นต้องเตรียม 




เพิ่มจาก 66 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2551 









เมื่อโรงไฟฟ ้าในภาคใต ้ไม ่สามารถจ ่าย
ไฟฟ้าได้ตามปกติ ท�าให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ของภาคใต ้มีไม ่ เพียงพอกับความต้องการใช ้
ไฟฟ้าของประชาชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีความ
จ�าเป็นที่จะต้องรับพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลาง
สูงถึง 760.8 เมกะวัตต์/ช่ัวโมง และซื้อจาก








จ า กก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ตท า ง เ ศ รษ ฐกิ จ ทุ ก ป ี 
ซึ่ งหากไม ่ มี การพัฒนาโรง ไฟฟ ้ าแห ่ ง ใหม ่ 
อาจท�าให้สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
เกิดความไม่มั่นคง [3]
จากแนวความคิดทฤษฎีของ Reede r 
(1971) และองค์ประกอบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า




















ใหม่ อาจท าให้สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของประเทศ เกดิความไม่มัน่คงทางด้านพลงังาน เมื่อโรงไฟฟ้าในภาคใต ้
ไม่สามารถผลติไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ 
 ในขณะทีก่ าลงัการผลติไฟฟ้าไม่เพยีงพอ ความต้องการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละจงัหวดั พื้ ทีภ่าคใต้กลบัมกีารใช้
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทุกปี ซึง่หากไม่มกีารพฒันาโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ อาจท าให้
สถานการณ์พลงั านไฟฟ้าของประเทศเกดิความมามัน่คง [5] 
 จากแนวความคดิทฤษฎขีอง Reeder (1971) และ งคป์ระกอบต่างๆ ของโรงไฟฟ้าถ่านหนิ [4] และความเจญิ
เตบิโตทางเศรษฐกจิสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ ผูศ้กึษาจงึไดพ้จิารณาเกณฑต่์างๆ มาประยุคเป็นปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหิ ในจงัหวดัก บี ่ดงัน้ี  
  1. ปจัจยัดา้นศกัยภาพขอ แหล่งพลงังาน 
  2. ปจัจยัดา้นความ ัน่คงของระบบไฟฟ้า 
  3. ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  4. ปจัจยัดา้นสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ 
  5. ปจัจยัดา้นตน้ทุนการผลติ 
  6. ปจัจยัดา้นการจดัการคุณภาพชวีติ 
 แต่อย่างไรกต็าม ปจัจยัความส าเรจ็ทีม่ผีลต่อการสรา้งโรงไฟฟ้า จะต้องขึน้อยู่กบัการยอมรบัของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคประชาชน และกระบวนการทีจ่ะน าไปสูก่ารตดัสนิใจสรา้งโรงไฟฟ้า จะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานทีท่ าให้
อตัราค่าไฟฟ้าไม่สงูจนเกนิไป และเสรมิสรา้งความมัน่คงต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม [6] 

















- ดา้นศกัยภาพของแหล่งพลงังาน (X1) 
- ดา้นความมัน่คงของระบบไฟฟ้า (X2) 
- ดา้นสิง่แวดลอ้ม (X3) 
- ดา้นสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ (X4) 






ไฟฟ้า ( ̂ ) 
- ความมัน่คงทางพลงังาน ( ̂ ) 
- เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าใน
อนาคต ( ̂ ) 
   
ใหม่ อาจท าให้สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของประเทศ เกดิความไม่มัน่คงทางด้านพลงังาน เมื่อโรงไฟฟ้าในภาคใต ้
ไม่สามารถผลติไฟฟ้าไดต้ามปกติ  
 ในขณะทีก่ าลงัการผลติไฟฟ้าไม่เพยีงพอ ความต้องการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละจงัหวดั พืน้ทีภ่าคใต้กลบัมกีารใช้
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ื ง จากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทุกปี ซึง่หากไม่มกีารพฒันาโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ อาจท าให้
สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของประเทศเกดิความมามัน่คง [5] 
 จากแนวคว มคดิทฤษฎขีอง Reeder (1971) และองคป์ระกอบต่างๆ ของโรงไฟฟ้าถ่านหนิ [4] และความเจญิ
เตบิโตทางเศรษฐกจิสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ ผูศ้กึษาจงึไดพ้ิ ารณ เกณฑต่์างๆ มาประยุคเป็นปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิในจงัหวดักระบี ่ดงัน้ี  
  1. ปจัจยัดา้นศกัยภาพของแหล่งพลั งาน
  2. ปจัจยัดา้นความมัน่คงของระบบไฟฟ้า 
  3. ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  4. ปจัจยัดา้นสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ 
  5. ปจัจยัดา้นตน้ทุนการผลติ 
  6. ปจัจยัดา้นการจดัการคุณภาพชวีติ 
 แต่อย่างไรกต็าม ปจัจยัความส าเรจ็ทีม่ผีลต่อการสรา้งโรงไฟฟ้า จะต้องขึน้อยู่กบัการยอมรบัของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคประชาชน และกระบวนการทีจ่ะน าไปสูก่ารตดัสนิใจสรา้งโรงไฟฟ้า จะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานทีท่ าให้
อตัราค่าไฟฟ้าไม่สงูจนเกนิไป และเสรมิสรา้งความมัน่คงต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม [6] 

















- ดา้นศกัยภาพของแหล่งพลั งาน (X1) 
- ดา้นความมัน่คงของระบบไฟฟ้า (X2) 
- ดา้นสิง่แวดลอ้ม (X3) 
- ดา้นสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ (X4) 






ไฟฟ้า ( ̂ ) 
- ความมัน่คงทางพลั งาน ( ̂ ) 
- เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าใน
อนาคต ( ̂ ) 
   

















และกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้น�าชุมชนและชาวบ้าน 
ใ น จั ง ห วั ด ก ร ะ บี่  โ ด ย เ น ้ น ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษ า 
ในต�าบลตลิง่ชนั ต�าบลคลองขนาน ต�าบลเกาะศรบีอยา 
อ�าเภอคลองเหนือ และ 5 ต�าบล ในอ�าเภอ




 - ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ  การศึกษา รายได้  ต�าแหน่งงาน
 - ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจของบุคคล ประกอบด้วย
  ปัจจัยด้านศักยภาพของแหล่งพลังงาน 
ปัจจัยด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า   
  ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจัยด้าน















1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประชากร 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์
การกระจายของข้อมูล
3. โ ป ร แ ก ร ม ช ่ ว ย ทด ส อบสมมติ ฐ า น 
ผลต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มด้วยการทดสอบ 
กรณีกลุ ่ มตั วอย ่ าง 2 กลุ ่ ม เป ็น อิสระกัน 
(Independent Samples t-test) ค่า t-test 
ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
4. โปรแกรมช ่วยวิ เคราะห ์การถดถอย
เชิ ง ซ ้ อนห รื อพหุ คูณ  (Mu l t i p l e  L i n e a r 
Regressions) ใช้วิเคราะห์การถดถอยจากตัวแปร
อิสระ 4 ตัวขึ้นไปกับตัวแปรตาม 
ค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน
- โปรแกรมช่วยทดสอบสมมติฐานผลต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
 เนื่องจากงานวิจัยทางการศึกษาบางกรณี 
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน
 ดั งนั้นโปรแกรมช ่วยทดสอบผลต ่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบกลุ ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่ม เป็นอิสระต่อกันนี้ จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ ไ ด ้ จ ากการ เก็ บข ้ อมู ล จ ากกลุ ่ มตั ว อย ่ า ง 
ช่วยทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวน
ด้วยสิถิติ แล้วจึงทดสอบ ณ ระดับความเชื่อมั่น 
ที่ 95% หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 99% 
 - โปรแกรมช่วยวิเคราะห์การถดถอย
เชิงซ้อนหรือพหุคูณ
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  กรณีวิเคราะห์การถดถอยจากตัวแปร
อิสระ 4 ตัวนี้ จะช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 4 ตัวข้ึนไป กับตัวแปรตาม 
และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
การถดถอย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
  การศึกษาครั้งนี้ ได้น�าแบบสอบถาม
ที่รวบรวมไว้ มาท�าการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 




   คะแนน 1.00 - 2.33 หมายถึง 
มีคุณภาพชีวิตในการท�างานระดับต�่า
   คะแนน 2.34 - 3.67 หมายถึง 
มีคุณภาพชีวิตในการท�างานระดับปานกลาง
   คะแนน 3.68 - 5.00 หมายถึง 
มีคุณภาพชีวิตในการท�างานระดับสูง






เป็นเพศชาย มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จบการศึกษา
ระดับต�่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพการประมง 









สร้างโรงไฟฟ้า สรุปได้ว ่า การตัดสินใจสร้าง 






ด ้านสิ่ งแวดล ้อม ป ัจจัยด ้านสัดส ่วนการใช ้ 
เชื้อเพลิง ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต และปัจจัยด้าน 
ความสมดุลในคุณภาพชีวิตและครอบครัว มีผลต่อ
การตัดตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัด
กระบี่ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 
ความมั่นคงทางพลังงาน และเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ้าในอนาคต [6]
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ด้านศักยภาพของแหล่งพลังงาน (X1)   
ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (X2) ✓ ✓ ✓
ด้านสิ่งแวดล้อม (X3)   
ด้านสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง (X
4
)   
ด้านต้นทุนการผลิต (X5) ✓  
ด้านความสมดุลในคุณภาพชีวิตและครอบครัว (X
6








 ผลการศึกษาข ้อมูลเกี่ยวกับป ัจจัยที่มี
ผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการสร ้างโรงไฟฟ้า โดยรวมมีค ่าเฉลี่ยอยู ่ 
ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า ทั้ง 6 ด้าน 
ได ้ แ ก ่  ด ้ า นคว ามมั่ น ค งขอ ง ร ะบบไฟฟ ้ า 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง 
ด ้ านต ้นทุนการผลิต และด ้ านความสมดุล 
ในคุณภาพชีวิตและครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงทุกด้าน 





เป ็นเพราะชาวบ ้านส ่วนใหญ่ให ้ความส�าคัญ 
กับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 



















สูงที่สุด จากข้อมูลดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า 
ชาวบ้านเกดิความไม่มัน่ใจต่อการใช้ไฟฟ้าของตนเอง
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สร้างโรงไฟฟ้า พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง 
โรงไฟฟ ้า ด ้านความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 




การสร้างโรงไฟฟ้า ด้านต้นทุนการผลิต มีผลต่อ 














2. ควรศึ กษาป ั จจั ยการตั ดสิน ใจสร ้ า ง 
โรงไฟฟ้าท่ีมีผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่นบ้าง เช่น การสัมภาษณ์ 
การสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูลในแนวกว้างมากขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ในการน�ามาใช้ในการศึกษาต่อไป
3. ควรศึ กษาป ั จจั ยการตั ดสิน ใจสร ้ า ง 




4. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าน่าจะมี 
ผลต่อการสร้างโรงไฟฟ้า เช่น สภาพแวดล้อม 
การต ่อต ้านของประชาชนในบริ เวณใกล ้กับ 
โรงไฟฟ้า และตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อการสร้าง 
โรงไฟฟ้า รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่ อ เพิ่ มป ั จ จั ย ก า รตั ด สิ น ใ จ  อั น จ ะส ่ ง ผล 
การสร้างโรงไฟฟ้า มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว ่ า ป ั จจั ยที่ มี ผลต ่ อ 
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ส ร ้ า ง โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ า ถ ่ า น หิ น 
ในจังหวัดกระบี่นั้น ผู ้ศึกษาได้เลือกมาเฉพาะ
ด้านท่ีส�าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพของ
แหล่งพลังงาน ด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง 
ด ้ านต ้น ทุนการผลิต และด ้ านความสมดุล 
ในคุณภาพชีวิตและครอบครัว ซึ่งการแปรผลของ 




นั้นได ้มองถึงสิ่ ง ท่ีประชาชนในบริเวณใกล้กับ 
โรงไฟฟ้าต้องการ ซึ่งจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จของ 
ก า ร ผ ลิ ต ก ร ะ แ ส เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ห ้ เ พี ย ง พ อ 
ต่อความต้องการใช้ และยังส่งผลดีกับชาวบ้าน 
ในบรเิวณนั้นอีกด้วย
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